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    Statistical Investigation on Patients, Operations and Main 
 Urological Examinations in the Department of 
             Urology, Kyoto University, in 1959 
    Tsutomu INADA, Kaoru  GOTO, Takao  OMORI, Hiromi NIHIRA, Jisaburo 
       SAKATOKU, Takeshi  HIND, Eizyu KATAMURA,  Iwao YAMASAKI,
        Kiyohide NAKAGAWA, Hazimu TAMAKI, Taichi  KITAYAMA, 
           Haruya HONGO, Kenji SAWANISHI and Masuji KUZE 
       From the  Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University 
                       (Director Prof. T. Inada, M. D.) 
   The following results represented in tables were obtained through statistical survey 
on the patients, operations and main urological examinations in our department in the 
period from January to December in 1959.
1緒 言
昭和34年度における我 が教室 の外来患者,入
院患者に対 してその疾患別分類に よる臨床統 計
および,こ れ らに対す る手術 々式,主 要検 査法
等を集計 した.こ の統計 はす でに発表 された昭
和30年,31年,32年,33年の成 績 を比較 する意
味で,分 類法等は既 に報告 したものに準 じた.















育 異常,尿 路 性 器 外 傷 お よび 異 物 の6群 の疾 患 数 お よ
び 患者 数 をTable2に 示 した.本 年 度 に お い て 特 に
注 目す べ き事 実 は,尿 路 結 石 症 が 他 の疾 患 群 を排 して
終 にそ の首 位 を しめ るに い た つ た事 で あ る.第2位 に
は 結核,第3位 には 奇 形 ・発育 異 常,第4位 に腫 瘍,
第5位 に 性病,第6位 に外 傷 ・異 物 の 順 と な つ て い
る.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































もにTable19に示 した.尚 各種生検法は増加 して
いる.
主要X線 検査法回数 をTable20に示した.排 泄
性腎孟撮影をは じめ一般に増加し,その総数は5,171
回であつた.
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Table18.MainOperations
一
Time
一
Nephrecto狙y
PartialNephrectomy'』
Heminephrectomy
Nephropexy
Nephrostomy
Nepllrolithotomy
Pyelolithotomy
PunctureofPolycysticKidney
Isth瓢usDivisio且ofHorseshoeKidney
TotalNephroureterectomy
TotalNephroureterectomywithTotalHysterectomy
PyeloureteroPlasty
ExplorativeNephrotomy
DialysiswithArtificialKid夏ey
TotalUreterectomy
Ureterolithotomy
ExternalUreterostomy
Ureterocolostomy
UreterOCyStOneOStQmy
UreterOUreterOStOmy
UreterovaginalFisteloτhaphia
UreteroPlasty
Adrenalectomy
Exploratio且ofRetroperitonealCavity
ExplorativeLaparotomy
ThronboarteriectomyofAbdominalAorta
ResectionofPancreaticCyst
1
1
A
1
85
1
1
9
12
6
22
8
1
2
1
5
5
1
1
52
10
3
5
3
1
2
1
2
1
1
1
TotalCystectomy
PartialCystectomy
Cystostomy
Cystolithotomy
CystoPlasty
IleocystoPlasty
Ileocystostomy
TotalUrethrocystectomy
VesicovaginalFistelorhaphia
ResectionofRetrovesicalTumor
InterstitialIlljectiollofRIThroughOpenBladder
8
9
12
4
3
3
2
1
6
1
3
TotalProstatectomy
Prostatectomy
TUR
ExtirpationofUrethralTumor
U-rethroplasty?halloplasty
RadicalAmputationofPenis
Phimosiectomy
ご
5
20
13
1
25
4
3
48
OrchiectOmy
Orchidopexy
Cryptorchiectomy
Epididymecto皿y
Hydrocelectomy
Spermatocelectomy
Vasorchidostomy
Vasoepididymostomy
Vasectomy
櫨 濃 器:・1L・m・h・・dD・scec・…
1
18
11
1
22
7
1
2
2
33
1
75
Tota1 586
No.ofPatients:457
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Table19.MainUrologicalExamination
andMinorTreatment
Cystoscopy
UreteralCatheterization(BothSides)
UreteralCatheterization(OneSide)
TransurethralElectrQcoagulation
LithotriPSy
RemovalofVesicalStoロewith
Rongeur
Urethroscopy
Bouginage
ManualExtirpationofUrethral
Stone
PunctureofHydrocele
BiopsyofKidney
BiopsyofVesicalMucosa
TesticularBiopsy
Prostat量cBiopsy
Time
1,483
801
93
51
16
25
4
418
2
16
10
14
46
88
V総 括ならびに結語
例年通 り昭和34年度における京大泌尿器科外
来患者,入 院患者の疾患,手 術術式,諸検査法
等を集計 して表示 した.
外来患者総数2,554例,入院患者総数375例,
手術総数586,膀胱鏡検査数1,483,X線検査数
5,171等が主なものである.
1)稲田他
2)稲田他
3)稲田他
4)稲田他
文 献
:泌尿 紀要,2:227,1956.
:泌尿 紀要,3:397,1957.
:泌尿 紀 要,4:298,1958,
:泌尿 紀要,5:192,1959.
Table20.Urography
PlainTaking
RetrogradePyelography
ExcretoryPyelography
Ureterography
Pneumoretroperitoneum
Cystography
Urethrography
Spermatocystography
TranslumbarAortography
Venography
Nephrography
Fistelography
Miscellaneous
rime
2,498
、1,028
1,004
15
37
10()
396
50
23
3
9
7
1
Tota1 5,171
